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SAŽETAK 
Ovaj rad temelji se na istraživanju investicija u ugostiteljskoj industriji, odnosno u 
restoraterstvu na području Međimurske i Varaždinske županije. Ugostiteljstvo je 
gospodarska djelatnost, obuhvaća  široko područje hotelijerstva i restoraterstva te 
zapošljava znatan udio radne snage. Kako je sektor turizma i ugostiteljstva jedan od 
vodećih djelatnosti u Republici Hrvatskoj, postoji znatan potencijal za razvoj pa tako i 
za investicije u ugostiteljstvu. Opremanje ugostiteljskog objekta zahtijeva znatna 
ulaganja u interijer, dizajn te u ostala sredstva potrebna za pružanje kvalitetne usluge. 
Cilj rada bio je analizirati ugostiteljske objekte na području navedenih županija te 
utvrditi stanje investicija u toj djelatnosti. Temeljem statističke obrade podataka iz 
financijskih izvješća dostupnih na stranicama FINE dan je prikaz poslovanja poduzeća, 
odnosno stanje i kretanje materijalne imovine, dugoročnih obveza i dobiti nakon 
oporezivanja u vremenskom periodu od pet godina. Prema rezultatima istraživanja u 
ugostiteljskoj djelatnosti investira se u obje županije, a ivesticije se odnose na izgradnju 
novih objekata, dogradnju, sanaciju te ulaganje u poboljšanje kvalitete usluge. Obzirom 
da su kadrovi, uz kvalitetnu uslugu, najvažniji za uspješno poslovanje u ugostiteljstvu,  
njihovo obrazovanje i edukacija postat će najvažnija i najveća investicija. 
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Turizam u Hrvatskoj jedna je od vodećih i najperspektivnijih djelatnosti. Premda je 
turizam najrazvijeniji u primorskom prostoru, posljednjih nekoliko godina sve veća 
pozornost pridaje se razvoju kontinentalnog turizma. Iako kontinentalni turizam ĉini 
svega 5% ukupnog turistiĉkog prometa (http://www.mint.hr/default.aspx?id=5107), 
prednost je u tome što se moţe odvijati tijekom cijele godine. Jedna od infrastrukturno 
najrazvijenijih kontinentalnih turistiĉkih destinacija u Hrvatskoj je MeĊimurska 
ţupanija ĉiji su ugostiteljski objekti uvršteni meĊu skupinu vodećih u regiji. Smještena 
na krajnjem sjeveru Hrvatske, prostorno najmanja ţupanija jedna je od najgušće 
naseljenih dijelova zemlje. Kulturna baština ove ţupanije zasniva se na bogatoj ponudi 
povijesnih graĊevina, zavidnim brojem  sakralnih objekata i bogatom tradicijom 
cjelokupnog podruĉja. U proteklih desetak godina MeĊimurje postupno gradi poziciju 
privlaĉne turistiĉke destinacije s ponudom raznolikih turistiĉkih iskustava, od izleta 
motiviranih gastronomijom i vinom do sloţenih proizvoda aktivnog odmora i zdravlja. 
TakoĊer pristupilo se  izradi strateškog marketing plana turizma MeĊimurske ţupanije 
za razdoblje od 2014. do 2020. godine u cilju daljnjeg unapreĊenja do sada steĉene 
trţišne pozicije (http://medjimurska-zupanija.hr/home/2015/03/31/medimurski-turizam-
u-rangu-onog-plitvickih-jezera-s-oko-112-tisuca-nocenja-godisnje/). Uz MeĊimursku, 
Varaţdinska je takoĊer jedna od prostorno manjih i gušće naseljenih ţupanija, smještena 
na sjeverozapadu Hrvatske. Na desnoj obali Drave smješten je Varaţdin koji je ujedno i 
središte ţupanije te je do 18. stoljeća imao funkciju hrvatske prijestolnice. Posebnim ga 
ĉini njegova izuzetna spomeniĉka i umjetniĉka baština s oĉuvanom i raskošnom 
baroknom arhitekturom povijesne jezgre. Glavne su atrakcije grada kulturno - povijesni 
spomenici te manifestacije, od kojih su najpoznatije „Varaždinske barokne večeri“ i 
„Špancirfest“. U varaţdinskim restoranima njeguje se tradicija vrhunskog kulinarstva  
zasnovana na tradicionalnim jelima i namirnicima uzgojenim na eko domaćinstvima u 
okolici. Temeljnu ulogu u unapreĊenju turizma kao ekonomskog i društvenog fenomena 
današnjice te veliki znaĉaj u ukupnom gospodarstvu neke zemlje  ima ugostiteljska 
djelatnost. Ugostiteljstvo, kao gospodarska grana ljudske aktivnosti, dio je turistiĉkog 
gospodarstva u kojem se pruţaju usluge smještaja, prehrane te usluge toĉenja pića i 
napitaka. TakoĊer je dio turistiĉkog gospodarskog sustava i predstavlja vaţnu 
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gospodarsku djelatnost koja pripada oblasti vršenja usluga. Turizam se moţe odrediti 
kao sustav djelatnosti kojima se zadovoljavaju potrebe turista za vrijeme njihovog 
putovanja i privremenog boravka u izabranom turistiĉkom odredištu ili objektu. 
Turistiĉko gospodarstvo ima sloţen i pozitivan utjecaj na cjelokupni gospodarski i 
društveni ţivot odreĊene turistiĉke zemlje. Danas se turizam naziva i „industrijom 
slobodnog vremena“, a kao gospodarska djelatnost objedinjuje ugostiteljstvo i 
hotelijerstvo (Cerović i sur., 2005).  
1.1.  Predmet istraživanja 
Predmet istraţivanja ovog rada  su ugostiteljski objekti, odnosno restorani na 
podruĉju MeĊimurske i Varaţdinske ţupanije. Istraţiti će se ponuda  restorana, 
prethodno navedenih ţupanija, s obzirom na veliĉinu i vlasništvo, a uspješnost i 
profitabilnost poduzeća istraţiti će se kroz bilancu, raĉun dobiti i gubitka te bilješke uz 
financijske izvještaje.  
Pod pojmom restorana smatra se ugostiteljski objekt u kojem se preteţito pripremaju 
i usluţuju topla i hladna jela koja zahtijevaju sloţeniju pripremu te ostala jela i slastice, 
usluţuju pića te pripremaju i usluţuju napici (Cerović i sur., 2005). 
1.2. Ciljevi istraživanja     
Svrha i cilj provoĊenja istraţivanja jest kvalitativna i kvantitativna analiza odabranih 
restorana na podruĉju MeĊimurske i Varaţdinske ţupanije, utvrĊivanje stanja 
investicija, istraţivanje njihove namjene te izdvajanje najopseţnijih investicija. 
1.3. Problem istraživanja 
 Ugostiteljska djelatnost suoĉava se s brojnim nedostacima i problemima koji 
ograniĉavaju  napredak te uzrokuju  nezadovoljstvo gostiju i samih pruţatelja usluga. 
Jedan od znaĉajnih problema je nedostatak radne snage, ponajprije nedostatak 
školovanih radnika. Sustav školovanja za potrebe ugostiteljstva ne provodi se kvalitetno 
na svim razinama obrazovanja što uzrokuje neadekvatnu kvalificiranost (Opaĉić i 
Bogdan, 2010). Isto tako problem predstavlja mjera zabrane pušenja u restoranima što 
osobito dolazi do izraţaja u zimskim mjesecima (http://balkans.aljazeera.net/ 
video/zabrana-pusenja-kao-najveci-problem-hrvatskog-ugostiteljstva). TakoĊer se istiĉe 
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i problem visoke stope PDV-a koju bi bilo poţeljno smanjiti u turizmu i ugostiteljstvu 
kako bi restorani mogli konkurirati onima iz susjednih zemalja (http://www.min 
t.hr/default.aspx?id=5581). 
1.4. Struktura 
Rad je podijeljen na 8 dijelova. Prvi dio sastoji se od uvoda, a uvoĊenje u temu rada 
zapoĉinje opisivanjem znaĉaja turistiĉke djelatnosti za Republiku Hrvatsku te 
MeĊimursku i Varaţdinsku ţupaniju. TakoĊer, u prvom dijelu rada definirani su 
predmet, ciljevi i problem istraţivanja te su opisane metode istraţivanja. U drugom 
dijelu pobliţe se opisuje ugostiteljska djelatnost ĉija je osnovna svrha zadovoljavanje 
zahtjeva, ţelja i potreba potrošaća. Gledano s gospodarskog aspekta, osnovna funkcija 
ugostiteljstva je pruţanje usluga potrošaĉima u specifiĉnim, za to opremljenim 
objektima. Korištenje usluga od strane potrošaĉa ima za rezultat priliv financijskih 
sredstava u ugostiteljsku poslovnu organizaciju  kojoj je cilj ostvariti veće prihode od 
rashoda poslovanja, odnosno dobitak. U konaĉnici, uspješnost gospodarstva neke 
zemlje leţi na efikasnosti svakog pojedinog poslovnog pothvata (Bunja, 2006). S 
obzirom da su investicije u ugostiteljstvu glavna tema, treći dio rada sastoji se od 
opisivanja investicija općenito te svih vrsta i tipova investicija i investicijskih projekata. 
Nadalje, nakon investicija, u ĉetvrtom dijelu rada opisano je na koji se naĉin opremaju i 
ureĊuju restorani u skladu s propisanim standardima. Dakle, naglašena je vaţnost 
dizajna i kvaliteta ponuĊene usluge za uspješno poslovanje ugostiteljskog objekta. U 
petom dijelu rada pobrojani su odabrani pravni subjekti u ugostiteljskoj djelatnosti 
MeĊimurske ţupanije. Zasebno se obraĊuje svaki subjekt navoĊenjem lokacije, 
predstavljanjem ponude te se navode dosadašnje investicije i mogućnost postojanja 
budućih investicija. Na isti naĉin obraĊuju se pravni subjekti Varaţdinske ţupanije u 
šestom dijelu rada. Zakljuĉak je sedmi dio rada, a u njemu se ukratko navodi što se 
postiglo provedenim istraţivanjem. U posljednjem, odnosno osmom dijelu navodi se 
popis literature korištene pri izradi završnog rada. 
1.5. Metode istraživanja 
Svako istraţivanje zapoĉinje prouĉavanjem literature i analizom postojećih podataka. 
Postoje dvije osnovne vrste podataka, a to su primarni i sekundarni podaci. Kako bi 
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nastao ovaj rad korištene su obje vrste podataka. Sekundarni podaci su podaci koje je 
već netko prikupio te su rezultat prethodnog prikupljanja primarnih podataka. Prednost 
tih podataka je ta što su jeftiniji za prikupiti, brţe se prikupljaju, dostupni su i 
objektivni. Što se tiĉe ovog rada sekundarni podaci prikupljeni su prouĉavanjem 
literature te internetskih stranica. Druga vrsta su primarni podaci koji su prikupljeni 
vlastitim snagama, dakle prikupljaju se izravno od jedinica istraţivanja. Postoje dvije 
metode prikupljanja primarnih podataka, a to su metoda promatranja i metoda 
ispitivanja. Metoda promatranja je proces uoĉavanja i biljeţenja ĉinjenica ili dogaĊaja, 
bez postavljanja pitanja osobama ĉije se ponašanje prati. Navedena metoda nije 
korištena u istraţivanju za potrebe ovog rada. Metoda koja je korištena u istraţivanju je 
ispitivanje, a sastoji se od postavljanja pitanja osobama od kojih se prikupljaju podaci te 
od njihovih odgovora u pismenom ili usmenom obliku, ujedno je i najraširenija metoda 
za prikupljanje primarnih podataka. Postoji više vrsta ispitivanja, a neke od njih su 
osobno ispitivanje, telefonsko ispitivanje i ispitivanje putem e-pošte. Sve tri navedene 
vrste ispitivanja korištene su u istraţivanju za potrebe ovog rada. TakoĊer, korištene su 
statistiĉke metode kako bi se analizirali financijski pikazatelji poduzeća na temelju 
financijskih izvještaja dostupnih na stranicama Financijske agencije. 
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2. KARAKTERISTIKE UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE 
U povijesti ĉovjeka ugostiteljstvo je bilo najuţe vezano uz razvoj društvenih odnosa 
koji su vladali na odreĊenoj razini razvoja ĉovjeka i njegove kulture dok se suvremeni 
oblik ugostiteljstva veţe uz razvoj društvenih odnosa koji su primjereni za industrijske i 
postindustrijske uvjete razvoja ljudskih odnosa i djelatnosti (Cerović i sur., 2005). 
2.1.  Osnovna obilježja ugostiteljstva  
Pod pojmom ugostiteljstvo podrazumijeva se djelatnost pruţanja usluga smještaja, 
hrane i pića te se od ostalih gospodarskih djelatnosti razlikuje po tome što se bavi 
pruţanjem usluga, a te usluge nazivaju se „ugostiteljske usluge“ (Cerović i sur., 2005).  
Te su usluge namijenjene podmirenju potreba koje nastaju promjenom mjesta stalnog 
boravka ljudi te podmirenju potreba domicilnog stanovništva. Kao pojam, ugostiteljstvo 
se moţe sagledavati s više aspekata kao što su ekonomski, pravni, društveni, kulturni i 
politiĉki. Kao sloţena gospodarska djelatnost ugostiteljstvo pored zadovoljenja potreba 
za smještajem, hranom i pićem takoĊer zadovoljava i društvene, kulturne, zdrastvene i 
druge potrebe. Te vrste potreba motiviraju ljude da posjete odreĊenu turistiĉku 
destinaciju ili da u nekom ugostiteljskom objektu potraţe odreĊenu uslugu. 
Ugostiteljska djelatnost vrši se u razliĉitim vrstama ugostiteljskih objekata koji imaju 
razliĉitu strukturu ugostiteljskih sadrţaja pa generalno, nije moguće utvrditi 
dominantnost jedne usluge nad ostalim uslugama. Ugostiteljstvo je gospodarska 
djelatnost jer se usluge nude i prodaju na trţištu dok se davanje usluga, koje se ne 
naplaćuju, ne smatra gospodarskom djelatnošću. Stoga ono potiĉe promet usluga i roba 
te svojom sloţenom gospodarskom aktivnošću multiplikativno utjeĉe na razvoj drugih 
gospodarskih djelatnosti. Kao gospodarska aktivnost, ugostiteljstvo okuplja velik broj 
roba i usluga koje se oplemenjuju dodatnim radom pa im se tako podiţe trţišna cijena, 
osim toga potiĉe zapošljavanje ljudi unutar destinacije ili drţave. U Hrvatskoj je 
ugostiteljska djelatnost odreĊena zakonom te se definira kao: „Ugostiteljska djelatnost 
je gospodarska djelatnost pripremanja hrane i pružanja usluga prehrane, pripremanje i 
usluživanje pića i napitaka i pružanja usluga smještaja. Ugostiteljsku djelatnost mogu 
obavljati trgovačka društva, zadruge, trgovci, trgovci pojedinci i obrtnici, koji 
ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti, a po zakonu se zovu 
ugostitelji, koji mogu biti pravne i fizičke osobe“ (Cerović i sur., 2005). Ugostiteljstvo 
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se razvrstava u dvije skupine djelatnosti gdje prvu skupinu ĉini ugostiteljstvo za 
pruţanje usluga smještaja u koju ulaze objekti iz skupine hoteli, kampovi i ostali objekti 
za pruţanje usluga smještaja dok drugu skupinu ĉini ugostiteljstvo za pruţanje usluga 
prehrane i pića. Minimalni uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti propisani su 
„Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti“, „Pravilnikom o razvrstavanju, minimalnim 
uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata“, „Pravilnikom o razvrstavanju, 
kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz 
skupine hoteli“ te „Pravilnikom o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji 
smještajnih objekata iz skupine kampovi i druge vrste objekata za smještaj“ (Cerović i 
sur., 2005). Pod pojmom ugostiteljski objekt smatra se ugostiteljska jedinica koja u 
poslovnom, građevinskom i funkcionalnom pogledu čini cjelinu (Cerović, 2010). Svi 
ugostiteljski objekti razvrstavaju se u odgovarajuće skupine koje ĉine objedinjene 
objekte pojedinih vrsta te se na taj naĉin lakše sagledava podjela ugostiteljstva kao 
gospodarske djelatnosti. Bez obzira kako bio razvrstan, ugostiteljski objekt na glavnom 
ulazu mora imati vidno istaknut naziv i vrstu objekta, a ako je ugostiteljski objekt za 
smještaj onda i njegovu kategoriju (Cerović, 2010).   
Kao usluţna gospodarska djelatnost, ugostiteljstvo se razlikuje od svih drugih 
djelatnosti, ne samo u pogledu predmeta poslovanja već i po svojim specifiĉnim 
karakteristikama. Ima poseban tehnološki i proizvodno-usluţni proces, posebnu 
organizaciju, naĉin, sadrţaj i oblik obavljanja ugostiteljskih usluga te posebne 
ugostiteljske standarde i kategorizaciju objekata. Ugostiteljske usluge, najvećim 
dijelom, imaju egzistencijalni karakter no da bi se usluge mogle pruţiti prvo ih treba 
proizvesti. Ugostiteljstvo se, za razliku od drugih djelatnosti koje proizvode industrijske 
proizvode,  bavi proizvodnjom usluge. Ugostiteljska djelatnost moţe se podijeliti prema 
vrsti, tipu i vremenu poslovanja, odnosno obavlja li se poslovanje samo u toku sezone 
ili tijekom cijele godine. Podjela se moţe obavljati prema objektima za smještaj ili 
objektima za prehranu, a takoĊer se moţe podijeliti i prema vrsti i naĉinu pruţanja 
usluga. Hotelijerstvo i restoraterstvo dva su temeljna dijela na koje se dijeli 
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Najreprezentativniji je dio ugostiteljstva, a temeljna zadaća hotelijerstva je pruţanje 
ugostiteljskih usluga smještaja, prehrane, toĉenja pića i usluţivanja napitaka. 
Hotelijerstvo sve više postaje veliki meĊunarodni biznis sa znaĉajnim ekonomskim 
uĉincima pa mu se sve ĉešće pridaje naziv hotelske industrije. Kao gospodarska grana, 
hotelijerstvo je aktivnost pružanja usluga smještaja glede zadovoljenja potreba 
smještaja i drugih usluga koje se prušaju na hoteljerski način (Pirija, 2003). U skupini 
svih objekata koji pruţaju usluge smještaja, najznaĉajniji predstavnik svih objekata za 
smještaj je hotel. 
RESTORATERSTVO 
U restoraterstvo se ubrajaju svi objekti koji pruţaju ugostiteljske usluge pripremanja 
hrane i pruţanja usluga prehrane, pripremanja i usluţivanja pića i napitaka. Stoga, 
restoran je ugostiteljski objekt u kojem se preteţito pripremaju i usluţuju topla i hladna 
jela koja zahtijevaju struĉnu i sloţeniju pripremu, usluţuju se pića te pripremaju i 
usluţuju napici. Naziv restoran potjeće od latinske rijeĉi „restaurare“ što znaĉi 
okrijepiti, a prvi restoran u svijetu otvorio je Boulanger u Parizu 1765. godine (Pirija, 
2003). 
2.2.  Kadrovi u ugostiteljstvu 
Ugostiteljstvo je, kao niti jedna druga djelatnost, vezano uz korisnika svojih usluga, 
a stupanj zadovoljstva korisnika najvećim je dijelom vezan uz ljudski faktor. Pored 
struĉne osposobljenosti, zaposleni u ugostiteljstvu moraju imati visok stupanj 
motiviranosti za posao koji obavljaju. Većina usluga u ugostiteljstvu svodi se na susrete 
ljudi tj. susrete gostiju i osoblja. Naĉin pristupa i osobni odnos zaposlenog osoblja je za 
gosta presudan kriterij za ocjenu kvalitete ugostiteljske usluge. Uĉinkovit razvoj i 
pruţanje kvalitetnih usluga u ugostiteljskoj djelatnosti najizravnije je ovisno o 
edukativnoj razini i kvalifikacijskoj strukturi kadrova. Posebnost ove djelatnosti je rad s 
ljudima razliĉitih kultura i društvenih sredina koji traţe ukljuĉivanje kadrova s višom 
razinom opće kulture i struĉnog obrazovanja, a i znanjem stranih jezika. Kadrovi 
nerijetko predstavljaju glavni razlog nezadovoljstva gosta te imaju znatan utjecaj na 
njihovu motivaciju za ponovni dolazak pa se zbog toga poseban naglasak stavlja na 
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vaţnost kadra i na njegovo odgovarajuće školovanje. U Republici Hrvatskoj je u 
ukupnom broju zaposlenih u djelatnosti hoteli i restorani udio visokoobrazovanih samo 
6%. Taj podatak je zabrinjavajući pošto se ti zaposleni nalaze većinom na vodećim 
pozicijama u hotelima. U strukturi zaposlenih u hotelima i restoranima najveći udio od 
50% imaju srednje obrazovani zaposlenici. Pošto oni ĉine gotovo pola zaposlenih u 
ugostiteljstvu, vaţno je posvetiti paţnju njihovu obrazovanju jer su ĉesto u kontaktu s 
gostima. Zabrinjavajući je i podatak da 11% ukupno zaposlenih ĉini nekvalificirana 
radna snaga što je ujedno i jedan od najvećih problema hrvatskog turizma. Ti su 
problemi nastali kao posljedica sezonskog zapošljavanja kada se javlja veća potreba za 
radnom snagom (Bartoluci i Budimski, 2004). 
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3. INVESTICIJE U UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI 
Osnovni uvjet i sredstvo realizacije svakog društva i svakog pojedinog poduzeća su 
investicije. Suština su realizacije odgovarajućih planova razvoja te su neophodne jer 
razvoj svakog poduzeća ovisi o efikasnoj realizaciji investicija (Jovanović, 2006). Pošto 
su investicije neophodne za uspješno poslovanje restorana, investira se u 
novozaposlene, što omogućuje podizanje kvalitete zaposlenih, tekuće odrţavanje te u 
nove sadrţaje restorana. Investiranje podrazumijeva ulaganje kapitala kako bi se 
oĉuvala i uvećala njegova vrijednost ili kako bi se  ostvario prihod. Svako ulaganje 
ujedno nosi sa sobom odreĊeni stupanj rizika koji podrazumijeva mogućnost 
neostvarenja ciljeva ulaganja. Isto tako investiranje predstavlja dio globalnog problema 
razvoja kojim svako društvo i svako poduzeće osigurava svoje buduće efikasno 
poslovanje (Slović, 2008). 
3.1. Financijsko okruženje poduzeća  
Svako poduzeće djeluje u otvorenom ili zatvorenom sustavu gospodarstva zemlje pa 
stoga okolina u kojoj poduzeće djeluje utjeĉe na naĉin njegova rada i upravljanja 
financijama. Temaljni elementi koji ĉine financijsko okruţenje poduzeća su (Bujan, 
2014): 
1) Financijsko trţište i institucije 
2) Porezni/pravni sustav zemlje 
3) Objekti upravljanja poslovnim financijama 
FINANCIJSKO TRŢIŠTE I INSTITUCIJE 
Sve institucije i postupci koji povezuju kupce i prodavatelje novca i financijskih 
instrumenata ĉine financijsko trţište. Financijsko trţište prema predmetu trgovanja i 
roku dijeli se na trţište novca i trţište kapitala. 
POREZNI/PRAVNI SUSTAV ZEMLJE 
Jedan od faktora koji je vrlo vaţan u poslovnim financijama je porezni sustav 
zemlje. Visina poreza utjeĉe na prihode kompanija te svaka zemlja ima drugaĉiji 
porezni sustav. Porezni sustav Republike Hrvatske dijeli se na drţavne poreze, 
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ţupanijske, gradske i općinske, zajedniĉke poreze te na poreze od dobitaka igara na 
sreću. 
 
OBJEKTI UPRAVLJANJA POSLOVNIM FINANCIJAMA 
Objekt upravljanja financijama poduzeća je poduzeće. Prilikom voĊenja poslovnih 
financija i donošenja poslovnih financijskih odluka treba se pridrţavati mnogobrojnih 
zakona i pravilnika vezano uz trgovaĉka društva. S aspekta financiranja vrlo su vaţni 
objekti upravljanja, jer svaki oblik poduzeća ima specifiĉnosti koje se reflektiraju i na 
odluke financijskog menadţera. Prilikom donošenja financijskih odluka sve više 
poduzeća mora voditi brigu o društvenoj odgovornosti, jer se ona reflektira u 
financijskim i investicijskim planovima. 
3.2. Razdoblje investiranja i efektuiranja  
Razdoblje investiranja je vrijeme koje je potrebno da se investicija osposobi za 
generiranje profita i novĉanih tokova te u tom vremenu poduzeće samo ulaţe u 
investiciju koja još ne daje efekte. Što je razdoblje investiranja dulje, kasnije će projekt 
stvarati potrebne novĉane tokove za povećanje vrijednosti poduzeća te će novĉani 
tokovi projekta imati manju sadašnju vrijednost. Jedan od kljuĉnih ĉimbenika povećanja 
efikasnosti investicija je skraćenje razdoblja investiranja pa tako i manje profitabilni 
projekti s kratkim vijekom investiranja mogu postati atraktivniji od profitabilnijih 
projekata s dugim razdobljem investiranja. 
Razdoblje efektuiranja osigurava financijsku i ekonomsku efikasnost investicijskog 
projekta te u tom razdoblju investicijski projekt stvara profite i novĉane tokove. 
Financijska efikasnost investicijskog projekta bit će veća što je razdoblje efektuiranja 
duţe no što su novĉani tokovi koje generira investicijski projekt udaljeniji od 
sadašnjosti to će imati manju sadašnju vrijednost zbog vremenske vrijednosti novca 
(Orsag, 2002). 
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3.3. Tipovi i vrste investicijskih projekata 
Investicijska ulaganja i uĉinci investicije mogu pritjecati odjednom ili kroz više 
razdoblja. S obzirom na vremenski raskorak izmeĊu investicijskih ulaganja i pritjecanja 
efekata investicije, razlikuju se odreĊeni tipovi projekata (Orsag, 2002):  
1) jednokratno ulaganje – jednokratni efekti – tip projekta u kojem investicijski 
troškovi nastaju u jednom trenutku, a efekte investicije predstavlja ĉisti novĉani 
tok koji nastaje poslije odeĊenog vremena nakon investicijskog ulaganja. Kada 
je rijeĉ o realnim investicijama, taj tip investicijskih projekata vrlo je rijedak te 
je karakteristiĉniji za financijske investicije (Orsag, 2002). 
2) Višekratno ulaganje – jednokratni efekti – u tom tipu projekta investicijski 
troškovi nastaju kroz više razdoblja, a efekte investicije predstavlja ĉisti novĉani 
tok koji nastaje kroz odreĊeno vrijeme nakon posljednjeg  investicijskog 
ulaganja. Ovaj tip takoĊer je rijedak kada je rijeĉ o realnim profitabilnim 
investicijama (Orsag, 2002). 
3) Jednokratno ulaganje – višekratni efekti – u tom tipu projekta investicijski 
troškovi nastaju u jednom trenutku, a uĉinci investicije su ĉisti novĉani tokovi 
koji nastaju u odreĊenom broju vremenskih razdoblja kroz vijek efektuiranja 
projekta. Ovaj tip ĉesto se pojavljuje kod investicija u zamjenu postojećih 
postrojenja i opreme te je karakteristiĉan i za aktivnosti fuzije i akvizicije. 
TakoĊer jasno razdvaja investicijski trošak u sadašnjosti i buduće ĉiste novĉane 
tokove u razdoblju efektuiranja projekata (Orsag, 2002).   
4) Višekratno ulaganje – višekratni efekti – kod ovog tipa projekta investicijski 
troškovi nastaju kroz više razdoblja, a efekti investicije su višekratni ĉisti 
novĉani tokovi koji nastaju u razdobljima vijeka efektuiranja projekta. Ĉest je 
tip realnih projekata, osobito kad je rijeĉ o novim investicijama koje zahtijevaju 
dulje vrijeme investiranja (Orsag, 2002). 
S razliĉitih se aspekata mogu klasificirati investicijski projekti pa se tako sa stajališta 
veliĉine investicijskih troškova moţe govoriti o velikim i malim projektima, sa stajališta 
meĊuzavisnosti izmeĊu projekata o meĊusobno vezanim i meĊusobno nevezanim 
projektima dok se sa stajališta faze poslovanja poduzeća moţe govoriti o investicijama u 
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proizvodnju, prodaju, nabavu. Klasifikacije projekata ovise o karakteristikama 
investicija te o naĉinima njihove analize koje ţeli naglasiti klasifikator. Temeljni pristup 
klasifikacije povezan je s procesom budţetiranja kapitala u kojem je rijeĉ o procesu koji 
izaziva odreĊene troškove tako da će i sama analiza predloţenih projekata morati 
sadrţavati odnos koristi i ţrtava takve analize. Kao proces planiranja, analize i kontrole 
projekata, proces budţetiranja kapitala zahtijeva odreĊene troškove. Što su analize 
predloţenih projekata temeljitije, to će i troškovi procesa budţetiranja kapitala biti veći. 
Najĉešće je veliĉina kapitala povezana s veliĉinom oĉekivanih koristi od projekata i s 
veliĉinom opasnosti koje donosi njihov izbor (Orsag, 2002). 
VELIKI PROJEKTI 
Projekti koji zahtijevaju znatna angaţiranja kapitala te se ĉesto predlaţu zbog 
oĉekivanja budućih koristi za poslovanje poduzeća. Eventualni neuspjeh moţe imati  
posljedice na cjelokupno poslovanje te nerijetko moţe rezultirati i propašću poduzeća, 
stoga je takve projekte potrebno detaljno analizirati tako da će takva analiza zahtijevati 
znatne troškove provoĊenja. Proces analize znaĉajnih projekata sastoji se od razliĉitih 
intenziteta ispitivanja pa nastavak analize ovisi o tome jesu li projekti prošli prethodnu 
fazu ispitivanja ekonomske i financijske efikasnosti. Na taj naĉin omogućava se 
smanjenje troškova analize u sluĉaju da se u odreĊenim fazama ispitivanja njihove 
efikasnosti pokaţu ekonomski i financijski neisplativim (Orsag, 2002). 
MALI PROJEKTI 
Projekti koji zahtijevaju skromna ulaganja prema veliĉini poduzeća ne mogu dati 
tako presudne koristi, isto tako ne mogu izazvati ni tako drastiĉne posljedice da bi 
opravdali detaljnu analizu svoje efikasnosti. Takvi projekti stoga prolaze ekonomsku i 
financijsku istragu koja odgovara potencijalnim koristima i rizicima projekata za tvrtku 
kako bi se troškovi budţetiranja kapitala uskladili sa znaĉenjem predloţenih projekata. 
Projekti se mogu razliĉito klasificirati, a uobiĉajeno je klasificiranje na one koji se 
poduzimaju radi zamjene postojeće fiksne imovine te na one koji se poduzimaju radi 
povećanja postojećih poslovnih operacija poduzeća. Tri karakteristiĉne grupe projekata 
su zamjena, ekspanzija i ostalo (Orsag, 2002). 
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INVESTICIJE U ZAMJENU  
Takve investicije povezane su s postojećim poslovanjem poduzeća, stoga je i stupanj 
rizika i neizvjesnosti pri poduzimanju takvih investicija relativno mali pa je i ispitivanje 
financijske efikasnosti predloţenih projekata relativno jednostavno i jeftino. Sa 
stajališta efekata koji se oĉekuju od zamjene fiksne imovine projekti u zamjenu mogu se 
klasificirati u tri kategorije (Orsag, 2002). 
a) Zamjena radi odrţavanja poslovanja 
Zamjena radi odrţavanja postojećeg poslovanja sastoji se od novĉanih izdataka koji 
su potrebni za zamjenu istrošene ili uništene proizvodne opreme te su investicije nuţne 
ako poduzeće namjerava nastaviti postojeće poslovanje. Analiza takvih prijedloga mora 
odgovarati na pitanja  hoće li poduzeće nastaviti postojeću proizvodnju te hoće li se 
koristiti ista postrojenja i oprema. Ukoliko je dotrajalu opremu moguće zamijeniti 
naprednijom, analiza takvih projekata bazira se na komparativnoj analizi troškova 
postojećih i naprednijih postrojenja i opreme. 
b) Zamjena radi smanjenja troškova 
Zamjena postrojenja i opreme koju neko poduzeće koristi ne mora se poduzimati 
samo u sluĉaju njezine dotrajalosti. Moguće je zamijeniti postrojenja i opremu koji se 
još uvijek mogu u poslovnim operacijama koristiti, ali su već zastarjeli, odnosno postoje 
suvremenija postrojenja i oprema. Analiza prijedloga koji bi trebali rezultirati 
smanjenjem postojećih troškova je sloţenija od analize zamjene radi odrţavanja 
postojećeg poslovanja. Buduće je smanjenje troškova poslovanja potrebno suoĉiti s 
veliĉinom investicijskih troškova u novu opremu i uštedama koje nastaju rješavanjem 
stare opreme. 
c) Zamjena uz ekspanziju 
Zamjena postojećih postrojenja i opreme se moţe obavljati i radi odrţavanja 
postojećeg poslovanja poduzeća, ali uz povećanje njegova obujma gdje se zamjenjivati 
mogu dotrajala ili pak djelomiĉno dotrajala postrojenja i oprema. Analiza tih 
oportuniteta sadrţi elemente analize prethodnih kategorija investicija u zamjenu, koje se 
prvenstveno temelje na analizi troškova. Pošto takva investicijska djelatnost sadrţi i 
elemente ekspanzije poduzeća, cjelokupni je proces ispitivanja njezine efikasnosti 
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sloţeniji jer mora ukljuĉiti i analizu potraţnje za dodatnim proizvodima i uslugama 
poduzeća, analizu konkurencije i sliĉne analize koje su potrebne da bi se predvidjeli 
oĉekivani budući prihodi takvih projekata na temelju kojih će se odrediti i njegovi ĉisti 
novĉani tokovi (Orsag, 2002). 
INVESTICIJE U EKSPANZIJU 
Ekspanzijom se oznaĉava dugoroĉno povećanje poslovnih operacija poduzeća, a 
takvo povećanje zahtijeva i povećanje imovine kojom poduzeće posluje. Tu je rijeĉ o 
novim investicijskim pothvatima poduzeća koji mogu biti usmjereni na povećanje 
postojećih operacija ili na usvajanje potpuno novih poslovnih aktivnosti. 
a) Ekspanzija postojećeg poslovanja 
Ekspanzija postojećeg proizvoda ili trţišta se odnosi na investicijske izdatke u 
poveĉanje postojeće proizvodnje, uvoĊenje sliĉnih proizvoda ili proširenje izlaznih i 
distributivnih mogućnosti na postojećim trţištima. Rijeĉ je o horizontalnoj ekspanziji 
koja moţe biti praćena odreĊenim proširenjem ponude na trţištima na kojima posluje 
poduzeće. Tipiĉno je, za ove projekte, ispitivanje budućih kretanja na trţištu, 
prvenstveno analiza buduće potraţnje i konkurencije, kao temelj ispitivanja mogućnosti 
ostvarivanja novĉanih tokova i rizika njihova ostvarivanja. 
b) Ekspanzija novog poslovanja 
Projekti koji uvjetuju novĉane izdatke u osvajanje novih proizvoda ili trţišta 
zahtijevaju najpodrobniju i najsofisticiraniju  analizu. Ekspanzija u nove proizvode 
moţe biti horizontalna, preko proizvodnje novih komplementarnih proizvoda ili pa 
vertikalna koja se odnosi na osvajanje prethodnih ili narednih poslovnih operacija. 
Najsloţeniji je oblik usvajanja novih proizvoda vezan uz nehorizontalne i nevertikalne 
oblike ekspanzije, pogotovo osvajanje sasvim novih proizvoda i usluga. Svi oblici 
projekata vezani su uz visok stupanj nepoznavanja buduće situacije i rizika predviĊanja 
pa stoga takvi projekti zahtijevaju detaljne prethodne analize uvjeta u kojima će se 
odvijati nove poslovne operacije. 
c) Diverzifikacija 
Ekspanzija u nove proizvode ili trţišta ima uĉinke diverzifikacije kojom se smanjuje 
izloţenost poduzeća rizicima samo jedne poslovne aktivnosti. Poduzeća koja koriste 
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razliĉite poslovne aktivnosti pokazuju znatno stabilnije kretanje  svojih poslovnih 
performansi. Postojanje diverzifikacije zahtijeva stoga i detaljnu analizu relevantnog 
rizika predloţenih projekata za ukupnu riziĉnost poslovanja poduzeća (Orsag, 2002). 
OSTALE INVESTICIJE 
Ponekad poduzeće poduzima odreĊene investicije ĉiji se novĉani uĉinci teško mogu 
precizno odrediti ili spoznati prije njihove definitivne realizacije. Tu ulaze investicije u 
istraţivanja i razvoj, investicije u projekte povezane sa sigurnošću i zahtjevima okoline 
te investicije u kozmetiĉko poboljšanje poduzeća (Orsag, 2002). 
3.4. Budžetiranje kapitala 
Budţetiranje kapitala je postupak donošenja odluka o dugoroĉnim investicijama u 
realnu poslovnu imovinu poduzeća, odnosno donošenje odluka o dugoroĉnim 
investicijskim projektima. Taj postupak ukljuĉuje prognozu novĉanih tokova projekata i 
ocjenu njihove financijske efikasnosti. Budţetiranje kapitala se ĉesto definira i kao 
proces donošenja odluke o ulaganjima u fiksnu imovinu jer dugoroĉni projekti 
zahtijevaju ulaganja u fiksnu, realnu materijalnu imovinu. Bez angaţiranja tekuće 
imovine, profitabilna upotreba fiksne imovine je nemoguća. Zbog rizika transformacije 
tekuće imovine nuţno je osigurati njezinu raspoloţivost za poslovanje u dugom 
vremenu. Kao proces planiranja, analize i kontrole projekata, budţetiranje kapitala 
zahtijeva odreĊene troškove. Što su analize predloţenih projekata temeljitije to su i 
troškovi cjelokupnog procesa budţetiranja kapitala veći te se na taj naĉin postavlja 
pitanje oportunosti detaljnih prognoza i kalkulacija za sve predloţene projekte. Projekti 
koji se nalaze pred poduzećem razlikuju se sa stajališta veliĉine kapitala koji treba 
angaţirati za njihovo izvoĊenje. Ta veliĉina kapitala najĉešće je povezana s veliĉinom 
oĉekivanih koristi od predloţenih projekata i s veliĉinom opasnosti koje donosi njihov 
izbor po buduće performanse i kontinuitet poslovanja poduzeća. Zbog toga se opseg i 
dubina provedene analize takvih projekata u procesu budţetiranja kapitala mora 
uskladiti s oĉekivanim koristima i opasnostima po performanse i kontinuitet poslovanja 
poduzeća (Orsag, 2002). 
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3.5. Financijske i realne investicije 
Investicijom se smatra bilo kakvo ulaganje primarno novĉanih sredstava radi 
stjecanja odreĊenih ekonomskih koristi, odnosno profita. Tu se podrazumijeva ulaganje 
u financijske oblike imovine i s njima izjednaĉene investicije ili u realne oblike imovine 
koji omogućavaju ostvarivanje ekonomskih koristi. Stoga se investicije dijele na 
financijske i realne (Orsag, 2002). 
FINANCIJSKE INVESTICIJE 
Pod financijskim investicijama smatra se ulaganje u financijsku imovinu što, prije 
svega, podrazumijeva dionice, obveznice i druge vrijednosne papire. Jedna od vaţnih 
znaĉajki te imovine je stupanj likvidnosti, jer je rijeĉ o utrţivim instrumentima. Laka 
identifikacija veliĉine investicije i njezinih prinosa sljedeća im je znaĉajka, a odreĊena 
je trţišnom vrijednošću instrumenata u vrijeme stjecanja uvećana za troškove stjecanja. 
Dividende, kamate i druge naknade prinosi su od financijskih investicija, a isplaĉuju se 
za svaki financijski instrument tako da je njihova procjena nedvojbena. Profit je moguće 
ostvariti prodajom financijskih instrumenata po cijeni višoj od troškova stjecanja. S 
financijskim investicijama takoĊer se mogu izjednaĉiti i druga ulaganja u utrţive 
imovinske oblike s aktivnim trţištima, iako se ne radi o ulaganju u financijsku imovinu. 
To se odnosi na ulaganja u nekretnine, investicije u zlato i druge plemenite metale koji 
imaju karakteristike financijske imovine. Te investicije nazivaju se kvazi financijske 
investicije (Orsag, 2002). 
REALNE INVESTICIJE 
Realne investicije vrše se u dodirljivu materijalnu imovinu, a njihova namjena ne 
sastoji se u drţanju i ostvarivanju odreĊenih prinosa, već u produktivnom korištenju za 
obavljanje odreĊenih poslovnih aktivnosti. Ĉesto je teško procijeniti vrijednost takvih 
investicija jer uz sebe veţu i ulaganja u neto obrtni kapital potreban za obavljanje 
namjeravanih poslovnih aktivnosti. Ocjena financijske efikasnosti realnih investicija 
sloţenija je nego kod dugoroĉnih financijskih ulaganja i to zbog poteškoća pri 
vrednovanju veliĉine realnih investicija i njihovih prinosa (Orsag, 2002). 
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3.6. Investicijske odluke 
Neke investicijske odluke relativno su jednostavne pa se ne pojavljuju problemi 
upotrebe razliĉitih kriterija financijskog odluĉivanja dok sloţenije investicijske odluke 
postavljaju probleme iterpretacije rezultata tako da je ĉesto potrebno koristiti i druge 
tehnike kvantifikacije investicijskih odluka. 
Odluke o financiranju spadaju u skupinu vrlo vaţnih odluka financijskih menadţera 
te se mogu donositi odvojeno od odluka o investiranju, ali u nekim situacijama nuţno ih 
je razmatrati zajedno. Sliĉnost tih odluka oĉitava se u tome što se i jedne i druge donose 
na temelju istih kriterija, odnosno donošenje odluka zasniva se na utvrĊivanju 
vrijednosti riziĉne imovine (Viduĉić, 2011). 
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4. OPREMANJE I UREĐENJE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA 
Dobra hrana i dobra usluga kljuĉni su faktor za uspješno poslovanje restorana, ali i 
ambijent zahvaljujući dizajnu igra vrlo vaţnu ulogu. Zajedniĉki cilj svih vlasnika 
ugostiteljskih objekata jest stvoriti restoran koji će s vremenom postati sinonim za 
jedinstvenost, a da bi bili uspješni restorani moraju biti originalni i autentiĉni. 
Ugostitelji ĉesto u suradnji s dizajnerima zanemaruju trţište i bespotrebno troše novac 
na moderne dizajnerske elemente prilikom ureĊenja restorana kako bi izgradili 
prepoznatljiv i jedinstven stil. Ipak dugoroĉni uspjeh ne proizlazi od dizajnerskih 
elemenata već se uspjeh moţe oĉekivati kreiranjem jedinstvene atmosfere koja se moţe 
osjetiti u ugostiteljskom objektu. Prije donošenja konaĉne odluke o dizajnu vaţno je 
definirati ciljanu skupinu te razviti jasnu viziju restorana. U implementaciji i ostvarenju 
ciljanog dizajna vaţno je pronaći odgovarajućeg dizajnera ili arhitekta za cijeli projekt 
koji će pomoći interpretirati zamišljeni stil kroz planirani raspored, odabrani namještaj, 
boje, rasvjetu i ostalo. Jedni od najboljih pokretaĉa atmosfere su boje i rasvjeta, a za 
uspješno obavljanje ugostiteljskih djelatnosti vrlo je bitan raspored prostorija u 
restoranu. Kuhinja je jedan od najvaţnijih elemenata pa će idealno dizajnirana kuhinja 
olakšati pripremu hrane, a kuhinjsko osoblje će se lakše snalaziti i rukovati opremom 
(http://possector.hr/management/dizajn-restorana-barova). 
Restorani se na osnovu europskog standarda dijele u pet kategorija koje obuhvaćaju 
luksuzne restorane sa 5 zvijezdica do jednostavnih restorana sa 1 zvijezdicom. 
Svrstavanje restorana u odreĊenu kategoriju vrši se na osnovu uzimanja u obzir općeg 
dojma o objektu i njegovoj kvaliteti u pogledu opreme, ponude jela i pića, posluge i 
rukovoĊenja (http://www.eeig.rs/SRP/produkti/Restoran.pdf). 
1 ZVIJEZDICA 
Zahtijeva se barem neophodna oprema za uobiĉajeni boravak u restoranu te 
ambiciozna i solidna kuhinjska usluga u koju spada jednostavna kultura jela i 
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Zahtijeva se dobra, neophodna i dovoljna oprema skromnog komfora. Pored dobre 
domaće kuhinje traţi se i znaĉajan kreativni potencijal u koji ulazi dopadljiva ĉista 
kultura jela te veći izbor dobrih otvorenih i flaširanih vina. Na svakog zaposlenog ne 
smije otpadati više od 40 stolica te mora postojati dovoljan broj WC-a za ţene i 
muškarce (http://www.eeig.rs/SRP/produkti/Restoran.pdf). 
3 ZVIJEZDICE 
Tu spada pristojan objekt sa solidnom i jedinstvenom opremom. Pod tim se 
podrazumijeva i isticanje prijatnog karaktera opreme i dekorativnog elementa. Dojam i 
raznovrsnost opreme moraju odgovarati oĉekivanjima gostiju iz viših slojeva te mora 
biti vrlo dobra oĉuvanost. Kuhinja mora biti vrlo dobra i kreativna sa mnogo vrhunskih 
jela, odnosno njegovana kultura jela te prvoklasni izbor ĉaša i vina. Na svakog 
zaposlenog ne otpada više od 30 stolica, a na svakih 20 stolica postoji jedno parkirno 
mjesto. Mora postojati dovoljan broj WC-a za ţene i muškarce te prostor za pušaće 
mora biti odvojen (http://www.eeig.rs/SRP/produkti/Restoran.pdf). 
4 ZVIJEZDICE 
Bitna je prvoklasna oprema koja mora biti raskošna i odgovarati visokim zahtjevima. 
Postoji posebna zvuĉna, svijetlosna zaštita i zaštita od pogleda sa strane. Postoje mjere 
klimatizacije u skladu sa regionalnim zahtjevima. Oĉuvanost mora biti besprijekorna, a 
tehniĉka oprema moderna. Ovu kategoriju karakterizira kreativna kuhinja za najviše 
zahtjeve, odnosno visoka kultura jela, prvoklasni izbor ĉaša i vina te struĉno njegovan 
vinski podrum. Ulazni prostor mora biti odvojen od prostora za jelo te se u njemu nalazi 
garderoba. Na svakog zaposlenog ne otpada više od 15 stolica, a na svakih 15 stolica 
mora biti najmanje jedno mjesto za parking. Osim dovoljnog broja WC-a za ţene i 
muškarce mora postojati i WC za hendikepirane osobe te poseban prostor za previjanje 
beba (http://www.eeig.rs/SRP/produkti/Restoran.pdf). 
5 ZVIJEZDICA 
Odluĉujuća je ekskluzivna i luksuzna oprema te besprijekorna oĉuvanost. 
Upotrebljene sirovine moraju biti najbolje kvalitete, a arhitektura, oprema i ambijent 
moraju biti usklaĊeni. U ovu kategoriju spada optimalna ponuda internacionalne i 
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domaće kuhinje najveće kreativnosti, odnosno prvoklasna kultura jela, izbor ĉaša i 
vinska karta internacionalnog formata te besprijekoran servis. Ulazni prostor je odvojen 
od prostora za jelo i u njemu se nalazi garderoba, a u prijemnom prostoru nalazi se 
ekskluzivni bar. TakoĊer postoji poseban ulaz za zaposlene, a na jednog zaposlenog ne 
otpada više od 10 stolica. Na svakih 10 stolica postoji najmanje jedno mjesto za parking 
te se po ţelji gostiju stavlja na raspolaganje automobil sa vozaĉem uz novĉanu naknadu. 
Osim dovoljnog broja WC-a za ţene i muškarce postoji i WC za hendikepirane osobe te 
prostor za previjanje beba (http://www. eeig.rs /SRP/produkti /Restoran.pdf). 
U Hrvatsku je prema Zakonu o hrani uveden HACCP vodiĉ za ugostitelje te je do 1. 
sijeĉnja 2009. godine bilo potrebno poslovanje, proizvodnju, pripremu i posluţivanje 
hrane uskladiti s odredbama standarda. HACCP je standard kojim se osigurava 
sigurnost hrane te je obvezan za sve ugostitelje. Propisani su zakoni  i kazne koje se 
kreću i do 12.000 eura. Svi ugostiteljski objekti se moraju certificirati, a podjele 
objekata su po grupama rizika. Stupanj rizika moţe biti nizak kad je utjecaj na sigurnost 
hrane vrlo nizak, srednji stupanj kad poslovanje s hranom moţe izazvati znaĉajan rizik 
za potrošaća te visok stupanj kod poslovanja s hranom visokog rizika koje je 
namijenjeno posebno osjetljivim grupama. UvoĊenjem i primjenom ovog vodiĉa u 
svakodnevnom radu provodi se preventivna samokontrola higijenskih uvjeta u pripremi 
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5. PRAVNI SUBJEKTI U PODRUČJU UGOSTITELJSKE 
DJELATNOSTI U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI 
U nastavku će se istraţiti investicije u ugostiteljstvu MeĊimurske ţupanije. Prilikom 
istraţivanja korišteni su sekundarni podaci, odnosno podaci  koje je već netko prikupio 
te su dostupni na internetu.  TakoĊer, korišteni su i primarni podaci koji su prikupljeni 
metodom ispitivanja.  
Turistiĉka ponuda MeĊimurske ţupanije sve brţe se razvija i biljeţi znaĉajne 
uspjehe, što nije sluĉaj s ostalim kontinentalnim dijelovima Hrvatske jer najveći je dio 
trţišnih kapaciteta smješten u primorskom dijelu. Prema podacima Drţavnog zavoda za 
statistiku od 2004. do 2008. godine u MeĊimurskoj ţupaniji biljeţi se stalan rast u broju 
noćenja turista. TakoĊer biljeţi se i porast poslovnih jedinica i zaposlenih u 
ugostiteljstvu te isto tako porast ukupnog prometa u ugostiteljstvu. Kao jedan od ciljeva 
u strateškim dokumentima razvoja ţupanije navodi se razvoj turizma (Miroslav i sur., 
2010).  
Turistiĉka zajednica MeĊimurske ţupanije pokrenula je kampanju pod motom „Najte 
nikaj zameriti“ kojom se ocjenjuju restorani i sve ugostiteljske destinacije MeĊimurja. 
Cilj kampanje je prepoznati moguću elitnu ponudu restorana koja se oznaĉuje znakom 
Zlatni meĊimurski gurman, nešto slabije ocijenjeni restorani znakom MeĊimurski 
gurman, a svi preostali imaju poticajnu prigodu da porade na sebi na putu do jedne od 
„viših“ klasa. U obilasku MeĊimurja, Mystery Shopper ocjenjuje ambijent, osoblje, 
opremu, kvalitetu jela i sveukupnost ponude restorana, a maksimalan broj bodova iznosi 
304. Za osvajanje znaka kvalitete „Međimurski gurman“ potrebno je prikupiti više od 
199 bodova dok je za prestiţnu oznaku „Zlatni međimurski gurman“ potrebno više od 
289 bodova (http://www. visitmedimurje. com/gurman-vise.asp?id= 48&kt=Gurman 
#.VTiX5PmsXXo). 
Prilikom istraţivanja za potrebe rada odabrana su ĉetiri ugostiteljska subjekta koji 
pruţaju usluge na podruĉju MeĊimurske ţupanije. Metodom ispitivanja, odnosno 
telefonskim i osobnim ispitivanjem  te ispitivanjem  putem e-pošte, prikupljeni su 
podaci o investicijama pojedinih subjekata. Poduzeća, u ĉijem vlasništvu se nalaze 
ugostiteljski objekti, registrirana su kao društva s ograniĉenom odgovornošću, a 
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prvenstveno su to mala privatna poduzeća s najviše 100 zaposlenih. Ugostiteljski 
objekti na kojima se provelo istraţivanje su restoran Zelengaj, Mala hiţa, MeĊimurski 
dvori te restoran Kneja. 
Restoran Zelengaj (Goriĉan) u vlasništvu je poduzeća Hranjec d.o.o., a prema 
dobivenim podacima Poduzeće Hranjec d.o.o. osnovano je 15.5.2007. godine  te pruţa 
usluge na izletištu Zelengaj, u sklopu kojeg se nalazi pizzeria i restoran. Kupci 
poduzeća segmentirani su u dvije skupine od kojih jednu skupinu ĉine organizirane 
skupine posjetitelja razliĉitih dogaĊanja dok drugu skupinu ĉine samostalni izletnici. 
Geografski je trţište vezano uz podruĉje MeĊimurske ţupanije, okolnih ţupanija, Grada 
Zagreba te uz podruĉje Republike MaĊarske. Konkurencija poduzeća su Hotel Kralj i 
kavana Stari krov, locirani u krugu od 10 km od izletišta. Kako bi postalo konkurentnije 
nuţno je povećanje kapaciteta restorana. 
Izgradnja ugostiteljskog objekta zapoĉela je 2002. godine, a financirala se putem 
kredita. Poĉetna te ujedno i najveća investicija u iznosu od 280.000 kuna je izgradnja i 
opremanje kuhinje i sale za 100 osoba te pizzerije i nastrešnice. Poduzeće svake godine 
investira do 20.000 kuna u obnovu opreme restorana. Nakon izgradnje objekata nuţnih 
za poslovanje, investiralo se u izgradnju drvene terase koja se financirala u dva navrata 
vlastitim sredstvima u iznosu od 94.000 kuna. Osim terase, jedna od investicija je 
proĉišćavanje moĉvarnog podruĉja koje je pretvoreno u ribnjak te izgradnja djeĉjeg 
igrališta koje se svake godine dodatno proširuje. U 2014. godini izletište je pogoĊeno 
prirodnom katastrofom, odnosno poplavom koja je prouzroĉila velika fiziĉka oštećenja, 
a šteta je procijenjena na 200.000 kuna. Sanacija štete od poplave podmirena je 
vlastitim sredstvima (150.000 kuna) i kratkoroĉnim zajmom banke (50.000 kuna). Plan 
poduzeća za 2015. godinu je proširenje postojećih kapaciteta restorana na 250 mjesta, u 
prilog ĉemu ide ĉinjenica da izletište nije ograniĉeno prostorom te da nisu potrebni 
veliki graĊevinski radovi za prilagodbu prostora. Proširenje bi pridonjelo rastu prihoda i 
profitabilnosti povećanjem sadrţaja i kapaciteta pruţanja usluge. Projektom je planirana 
nabava opreme za proširenje interijera restorana, poput stolica i stolova te nove opreme 
za kuhinju, kojom će se povećati proizvodni kapaciteti i omogućiti raznovrsnija ponuda 
menija te ušteda u potrošnji energije. Projektom će se povećati kapaciteti restorana za 
150%, što će rezultirati rastom poslovnih prihoda poduzeća te povećanjem broja 
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zaposlenih u 2016. godini. TakoĊer će se osnaţiti komercijalna strana, budući da će 
promotivni materijali pridonjeti prepoznatljivosti izletišta u podruĉju novog segmenta- 
organizacije većih manifestacija. Marketing strategija usmjerena je rastu i razvoju, kako 
bi se zadovoljili potencijalni korisnici manifestacija. Cilj je ponuditi mogućnost 
organizacije većih manifestacija, do 250 ljudi. Provedbom projekta i povećanjem 
kapaciteta restorana planiran je rast prihoda od 20% godišnje. Dodatnim prihodima, u 
srednjoroĉnom planu poduzeća je širenje usluge na pruţanje smještaja, izgradnjom 
bungalova. TakoĊer, u planu poduzeća je i nabava mobilnog adrenalinskog parka. 
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 87.399,25 kuna, a nakon iskorištenja 80% 
iznosa dodjeljene potpore, ostatak će se financirati vlastitim sredstvima. Poduzeće u 
posljednje tri godine ostvaruje veće prihode od rashoda, odnosno posluje s dobiti te je 
razvidno da posluje rentabilno. Izraţen porast prihoda i dobiti rezultat je povećanog 
angaţmana poduzeća u organizaciji dodatnih manifestacija na izletištu. Stanje dobiti 
nakon oporezivanja, materijalne imovine i dugoroĉnih obveza poduzeća u periodu od 
2009. godine do 2013. godine prikazano je u grafu 1. 
Graf 1. Prikaz financijskih pokazatelja poduzeća Hranjec d.o.o. 
 
Izvor: Izrada autora prema podacima FINA 
Iz grafa1 moţe se zakljuĉiti da kretanje materijalne imovine poduzeća pada dok dobit 
nakon oporezivanja raste, što znaći da poduzeće posluje profitabilno. Poduzeće, prema 
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Restoran Mala hiţa (Maĉkovec) u vlasništvu je poduzeća Diacro – Mala hiţa d.o.o. 
te upošljava ĉetrnaest djelatnika. Dvije godine za redom osvojena je nagrada najboljeg 
restorana središnje Hrvatske, a 2014. godine zauzeto je peto mjesto na izboru najboljih 
hrvatskih restorana (http://mala-hiza.hr/ ).  Poduzeće posluje od 1996. godine kad se na 
prostoru današnjeg restorana nalazio voĉnjak i tenisko igralište. Izgradnja restorana 
trajala je 5 godina te je registriran 2001. godine. U davno izgraĊenom gospodarskom 
objektu duţine 22 metara bila je opremljena mala kuhinja koja je zadovoljavala do 
2007. godine kad su krenule investicije. Gospodarski objekt je u potpunosti renoviran te 
je opremljena nova kuhinja u retro štihu u koju je investirano 500.000 kuna u roku od 4 
godine. U isto vrijeme u potkrovlju su izgraĊena tri apartmana i svlaĉionice za osoblje 
te vrt i prostor za parkiralište, a investicija je iznosila 2.500.000 kuna. Investicija je 
financirana vlastitim sredstvima osim stupa sa peĉnicom i brzim rashlaĊivanjem koji je 
financiran putem lombardnog kredita u iznosu od 140.000 kuna. U planu je izgradnja 
mini hotela sa 13 smještajnih jedinica na prostoru od 1000 kvadratnih metara, a dosad je 
uloţeno 500.000 kuna u plaĉanje komunalnih i vodnih doprinosa, struje i ostala davanja. 
Stanje dobiti nakon oporezivanja, materijalne imovine i dugoroĉnih obveza poduzeća u 
periodu od 2009. godine do 2013. godine prikazano je u grafu 2. Nadalje, u tablici 1 
prikazano je kretanje investicija poduzeća u razdoblju od 2010. godine do 2014. godine. 
Graf 2. Prikaz financijskih pokazatelja poduzeća Diacro Mala hiţa d.o.o. 
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Na grafu 2 vidi se da materijalna imovina poduzeća pada u posljednje tri godine dok 
dobit nakon oporezivanja raste od 2012. godine što znaĉi da poduzeće posluje 
rentabilno. Dugoroĉne obveze poduzeća takoĊer rastu od 2012. godine. 
Tabela 1. Prikaz kretanja investicija poduzeća Diacro – Mala hiţa d.o.o. 
 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 
INVESTICIJE 325.454,00 704.894,00 155.066,00 261.552,00 371.254,00 
Izvor: Izrada autora prema podacima dobivenim metodom ispitivanja 
U tablici 1 prikazano je kretanje investicija poduzeća od 2010. godine do 2014. godine 
te se zakljuĉuje da su investicije svake godine pozamašne, odnosno investicije u 
vrijednosti nekoliko stotina tisuća kuna te se investicije  tijekom godina ne smanjuju. 
Restoran MeĊimurski dvori (Lopatinec) u vlasništvu je poduzeća Malo selo d.o.o. 
koje je osnovano i registrirano kod Trgovaĉkog suda Varaţdin 2004. godine u 100% 
privatnom vlasništvu. Trenutno zapošljava 12 djelatnika uz planirano zapošljavanje još 
minimalno 10 osoba u sljedećih 12 mjeseci. Od travnja 2008. godine u sklopu tvrtke 
posluje turistiĉka agencija Etno Art travel, specijalizirana za turistiĉke programe 
kontinentalnog dijela Hrvatske i promociju ruralnog turizma, a ukupna ulaganja u Etno 
Art travel iznose 620.000 kn. Nadalje, 2009. investira se u dogradnju restorana, odnosno 
prostora za pušaće, koji zadovoljava sve potrebne standarde za tu namjenu te u ureĊenje 
straţnje terase kao i brojnih drugih sadrţaja. Ukupno ulaganje u dogradnju i uvoĊenje 
navedenih sadrţaja iznosi 650.000 kn vlastitih sredstava. Sljedeća investicija odnosi se 
na zakup prostorije u zgradi Lovaĉkog saveza MeĊimurja na 15 godina te otvaranje 
restorana Lovaĉki dvori 2011. godine. Ukupna investicija u Lovaĉke dvore iznosi 
1.200.000 kuna, a financirana je dijelom vlastitim sredstvima, a dijelom putem kredita u 
iznosu od 340.000 kuna. Zbog nezadovoljavajućeg poslovanja, 2015. godine restoran 
prestaje s poslovanjem. TakoĊer, od poĉetka poslovanja poduzeća razvija se segment 
Cateringa koji sluţi kao dopuna restoranskog poslovanja, a u opremanje tog segmenta 
uloţeno je oko 750.000 kuna. Poĉetkom 2007. godine kreće se s programom ulaganja u 
Etno selo na prostoru površine 12.000 kvadratnih metara. Vrijednost cijele investicije 
iznosi 9.000.000 kuna, a vrijednost prve faze koja je već pokrenuta iznosi oko 
6.000.000 kuna. Zbog nastupanja recesije i nepovoljnog poslovnog okruţenja 
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privremeno se odustalo od zapoĉete investicije. Trenutno, poduzeće je u fazi ulaganja u 
interpretacijsku kuhinju u vrijednosti od 250.000 kuna od ĉega je osigurana potpora 
HTZ – a u iznosu od 110.000 kuna dok se ostatak financira vlastitim sredstvima. Stanje 
dobiti nakon oporezivanja, materijalne imovine i dugoroĉnih obveza poduzeća u 
periodu od 2009. godine do 2013. godine prikazano je u grafu 3. 
Graf 3. Prikaz financijskih pokazatelja poduzeća Malo selo d.o.o. 
 
Izvor: Izrada autora prema podacima FINA 
Iz grafa 3 vidi se da materijalna imovina poduzeća, nakon uzastopnog rasta, 2012. 
godine naglo opada dok dobit nakon oporezivanja tek 2012. godine poĉinje rasti te 
poduzeće posluje rentabilno. Dugoroĉne obveze poduzeća naglo opadaju od 2010. 
godine. 
Restoran Kneja nalazi se u sustavu Seoskog turizma Obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva Juras u Malom Mihaljevcu. Restoran je prva faza ĉitavog kompleksa na 
kojem se nalazi jahalište s konjima te niz drugih sadrţaja na površini od 15 hektara. 
Kneja upošljava 12 struĉno osposobljenih djelatnika te ima HACCAP standard, 
inegrirani sustav kontrole sigurnosti hrane u svim fazama procesa njezine proizvodnje i 
distribucuje. Restoran je pogodan za sve oblike okupljanja, od obiteljskih i poslovnih 
ruĉkova i veĉera, do odrţavanja razliĉitih proslava i sveĉanosti. U izgradnju cijelog 
kompleksa uloţeno je gotovo 7 milijuna kuna, od ĉega 5 milijuna kuna ĉine kreditna 
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dodijeljeno je 555.000 kuna, a sa 40.000 kuna investiciju je potpomoglo i Ministarstvo 
turizma. U skoroj budućnosti planira se izgradnja smještajnih kapaciteta, trim staze, 
skijališta i drugih sadrţaja za sve vrste gostiju i turizma, a broj zaposlenih povećat će se 
sa 12 na 20 djelatnika (http://www.ruralna.hr/?page=client&id=290). Izvještaji o 
poslovanju OPG – a nisu dostupni.  
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6. PRAVNI SUBJEKTI U PODRUČJU UGOSTITELJSKE 
DJELATNOSTI U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI 
Varaţdinska Ţupanija povijesno i obiĉajno ima dosege u kulinarstvu pa je samim 
time zaštitila neke nazive, recepte i jela. Osim po vrsnim jelima i receptima, ţupanija se 
moţe pohvaliti i vrhunskim kuharima koji se mogu podiĉiti trofejima osvojenim na 
razliĉitim natjecanjima. Za razvoj kontinentalnog turizma ţupanije znaĉajan je projekt 
„Autohtoni proizvodi i namirnice“ koji ima za cilj oĉuvanje i promociju namirnica i jela 
te poticanje proizvodnje i proizvoĊaĉa (http:// www. turizam-vzz.hr /istra%C 
5%BEite/gastronomija/percepcija- kulinarske- sposobnosti .html). U Varaţdinskoj 
ţupaniji takoĊer se provodi projekt „Okusi varaždinskog kraja“ kojim se unapreĊuje 
ukupna turistiĉka ponuda kreiranjem tradicijskih regionalno- lokalnih jela (http://www. 
varazdinska-zupanija. hr/novosti/iz-%C5%BEupanije/ugostiteljima-uru %C4% 8 Dene-
oznake-okusi- vara% C5% BEdinskoga-kraja/).  Prilikom istraţivanja za potrebe rada 
odabrano je pet  ugostiteljskih subjekta koji pruţaju usluge na podruĉju Varaţdinske 
ţupanije. Metodom ispitivanja, odnosno telefonskim i osobnim ispitivanjem  te 
ispitivanjem  putem e-pošte, prikupljeni su podaci o investicijama pojedinih subjekata. 
Za prikupljanje podataka o investicijama, odabrani su restoran Fontana, Palatin, Santa 
Maria, novi studentski restoran te restoran Garestin. 
 Restoran Fontana (Varaţdin) u vlasništvu je podueća Ideal comerce d.o.o., a sastoji 
se od dviju dvorana za svadbene sveĉanosti „Fontana“ i „Fantazija“. Iako su 
specijalnost svadbene sveĉanosti, takoĊer se nudi organizaciju domjenaka, prezentacija, 
seminara, poslovnih ruĉkova i ostalih sveĉanosti (http://fontana-crnkovic.hr/ ). Restoran 
je u vlasništvu poduzeća Ideal comerce d.o.o. registriranog kao društvo s ograniĉenom 
odgovornošću  koje je osnovano 1990. godine. Prema veliĉini i vlasništvu, poduzeće je 
privatno i malo te ima ukupno 39 zaposlenih. Prema podacima dobivenim metodom 
ispitivanja, u navedeni resteran posljednjih pet godina nije bilo investiranja niti se 
namjerava investirati u skoroj budućnosti. Stanje dobiti nakon oporezivanja, materijalne 
imovine i dugoroĉnih obveza poduzeća u periodu od 2009. godine do 2013. godine 
prikazano je u grafu 4. 
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Graf 4. Prikaz financijskih pokazatelja poduzeća Ideal comerce d.o.o. 
 
Izvor: Izrada autora prema podacima FINA 
Na grafu 4 vidi se uzastopno kretanje svih triju varijabli bez naglog rasta ili pak 
opadanja. Materijalna imovina i dugoroĉne obveze kreću se u milijunskim 
vrijednostima dok se dobit nakon oporezivanja ĉitavo vrijeme kreće na nuli, a 2009. 
godine poduzeće je ĉak poslovalo s gubitkom. 
Restoran Palatin (Varaţdin) u vlasništvu je poduzeća Meel usluge d.o.o. koje je 
osnovano 2003. godine, a registrirano je kao društvo s ograniĉenom odgovornošću. 
Poduzeće je privatno i malo te zapošljava 11 djelatnika. U sklopu restorana nalazi se 
odvojeni caffe te konferencijska dvorana za odrţavanje poslovnih sastanaka. Ušao je u 
100 vodećih restorana Republike Hrvatske, a glavni kuhar restorana dobitnik je srebrne 
i bronĉane medalje na meĊunarodnom kulinarskom festivalu „ Biser mora 2012.“ u 
organizaciji Saveza kuhara mediteranskih i europskih regija (http ://www. gastronaut.hr/ 
restoran.asp?id=6644). Podaci o investicijama nisu dostupni, ali se poslovanje poduzeća 
moţe pratiti kroz financijske izvještaje. Stanje dobiti nakon oporezivanja, materijalne 
imovine i dugoroĉnih obveza poduzeća u periodu od 2009. godine do 2013. godine 
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Graf 5. Prikaz financijskih pokazatelja poduzeća Meel usluge d.o.o. 
 
Izvor: Izrada autora prema podacima FINA 
Na grafu 5 vidi se da se materijalna imovina poduzeća kreće uzastopno, a tek 2012. 
godine neznatno opada dok dugoroĉne obveze opadaju već od 2010. godine. Dobit 
nakon oporezivanja kreće se na nuli od 2010. godine.  
Restoran Santa Maria (Varaţdin) u vlasništvu je ugostiteljskog obrta Dragišić. Na 
poĉetku poslovanja, 2004. godine, Santa Maria imala je status pizzerije sve do 2009. 
godine kad je postala restoran, zahvaljujući usavršavanju kuhara. U rujnu 20014. godine 
zapoĉela je gradnja sasvim novog objekta na zemljištu površine 6000 kvadratnih metara 
koji je dovršen u travnju 2015. godine. Restoran je premješten u novi ugostiteljski 
objekt u koji je investirano ukupno 6.295.745 kuna. Financijski izvještaji poduzeća nisu 
dostupni. 
Studentski restoran smješten je nadomak Studentskog doma u Ulici Julija Merlića u 
Varaţdinu. Objekt zauzima površinu od 1.200 kvadratnih metara te koristi obnovljive 
izvore energije. Zgrada je funkcionalno podijeljena u tri dijela, a to se odnosi na javni 
prostor dvaju restorana (samoposluţni i a la carte), kuhinju i servisne prostore te 
prostor za instalacije. Za studente je osigurano 300 sjedećih mjesta te 150 mjesta na 
terasi, dok a la carte restoran nudi 60 sjedećih mjesta za profesore i ostale graĊane. 
Zgrada je dizajnirana da bude u korak s najboljim studentskim restoranima u cijelom 
svijetu te koristi prirodne resurse da bi se postigla što manja emisija štetnih plinova u 
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mjeseci, vrijedna je 19,5 milijuna kuna. Investiciju su potpomogli zagrebaĉko 
Sveuĉilište, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku uĉinkovitost, Studentski centar Varaţdin te Grad Varaţdin koji je darovao 
zemljište te oslobodio investitora 50% komunalnog doprinosa 
(http://domidizajn.jutarnji.hr/niskoenergetska-menza-u-varazdinu/). 
Restoran  Garestin (Varaţdin) u vlasništvu je poduzeća Gastrocom d.o.o. osnovanog 
1993. godine i registriranog kao društvo s ograniĉenom odgovornošću. Prema veliĉini i 
vlasništvu, poduzeće je privatno i malo te zapošljava 89 djelatnika. Smješten je u 
prostorima stare varaţdinske obiteljske kuće te je pogodan za odrţavanje raznih 
sveĉanosti. Poduzeće Gastrocom d.o.o. na podruĉju grada Varaţdina posluje od 1993. 
godine te je poĉelo poslovati sa ĉetiri objekta u vlasništvu i sa ĉetiri objekta u najmu. 
Ukopno je zapošljavalo oko 60 djelatnika, ali tijekom godina se u poduzeću odvijao 
prirodan razvoj te danas u vlasništvu ima pet objekata, a ostalo je u najmu te zapošljava 
89 djelatnika. Znaĉajne investicije poduzeća odnose se na kupnju spomenutog restorana 
Garestin te na otkup i investicije u restoran i pizzeriju Verglec. Osim kupovanja 
prostora, tijekom godina znatno ulaţe u obnovu postojećih objekata kao  i onih u najmu. 
Daljnje širenje i jaĉanje pozicije na trţištu poduzeće vidi u daljnjim investicijama, a 
jedna od njih je gradnja hotela sa ĉetiri zvijezdice (http://www.gastrocom-
ugostiteljstvo.com/hr/o-nama/povijest.html). Stanje dobiti nakon oporezivanja, 
materijalne imovine i dugoroĉnih obveza poduzeća u periodu od 2009. godine do 2013. 
godine prikazano je u grafu 6. 
Graf 6. Prikaz financijskih pokazatelja poduzeća Gastrocom d.o.o. 
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Na grafu 6 vidi se da materijalna imovina poduzeća  od 2010. godine naglo raste na 
vrijednost od  8 milijuna kuna. Dugoroĉne obveze takoĊer naglo rastu od 2010. godine 
dok dobit nakon oporezivanja koja se kreće na nuli raste tek 2012. godine. 
Na tabeli 2 prikazana je deskriptivna statistika poduzeća iz MeĊimurske i Varaţdinske 
ţupanije prema broju zaposlenih. 
Tabela 2. Deskriptivna analiza poduzeća prema broju zaposlenih 
Broj zaposlenih 
  Mean 26,375 
Standard Error 9,658337442 
Median 15,5 
Mode #N/A 
Standard Deviation 27,3179036 










Confidence Level(95,0%) 22,83833895 
Izvor: Izrada autora 
Iz tabele 2 moţe se zakljuĉiti da je prosjeĉan broj zaposlenih u poduzećima MeĊimurske 
i Varaţdinske ţupanije 26 što je prihvatljivo pošto su to prvenstveno mala privatna 
poduzeća. Najmanji broj zaposlenih je 5 dok je najveći broj zaposlenih 89, a standardna 
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Ovim radom prikazano je kakvo je stanje u ugostiteljskoj industriji MeĊimurske i 
Varaţdinske ţupanije  što se tiĉe investicija. Ugostiteljstvo obuhvaća priliĉno široko 
podruĉje pa su za istraţivanje izabrani iskljuĉivo restorani. Cilj rada bio je istraţiti 
pojedinaĉne ugostiteljske objekte za svaku ţupaniju zasebno te izdvojiti njihove 
investicije i mogućnost budućeg investiranja. Odabrano je po nekoliko restorana iz 
svake ţupanije te je istraţivanje pokazalo da se investiralo uglavnom  u proširenje 
kapaciteta i odrţavanje, a samo rijetki imaju planove za nove investicije. Sredstva 
financiranja najĉešće su vlastita sredstva ili krediti, ali financira se i putem EU fondova 
ili uz pomoć Ministarstva turizma. Ugostiteljski objekti najĉešće su u vlasništvu malih 
poduzeća registriranih kao društvo s ograniĉenom odgovornošću te samo šest objekata 
ima dostupna financijska izvješća na stranicama Financijske agencije – FINA. 
Temeljem podataka iz financijskih izvještaja poduzeća zakljuĉuje se da sva poduzeća 
posljednjih godina ostvaruju dobit, što znaĉi da posluju profitabilno. Na temelju 
provedenog istraţivanja vidi se da se investira u obje ţupanije. Investicije se odnose na 
proširenje postojećih kapaciteta, dogradnju, ali i izgradnju sasvim novih objekata kao 
što je sluĉaj kod izgrdnje Kneje u MeĊimurskoj ţupaniji te Nove Santa Marije i 
studentskog restorana u Varaţdinskoj ţupaniji. Rezultati istraţivanja upućuju da se 
prosjeĉna imovina poduzeća u navedenim ţupanijama kreće u iznosu od 100.000 kuna 
kao što je sluĉaj kod poduzeća Hranjec d.o.o. do 8.000.000 u sluĉaju poduzeća 
Gastrocom d.o.o. Dobit nakon oporezivanja kod svih poduzeća kreće se na nuli do 
2012. godine kada poĉinje rasti do iznosa od maksimalno 100.000 kuna. Što se tiĉe 
ulaganja u izgradnju novih objekata ukupno je investirano 32.000.000 kuna, a to se 
odnosi na izgradnju novog studentskog doma u Varaţdinu, izgradnju objekta za restoran 
Santa Maria te izgradnju Kneje u MeĊimurju. TakoĊer, pojedina poduzeća imaju 
planove za daljnje investicije, a vrijednost planiranih investicija iznosi 9.087.000 kuna 
što se odnosi na proširenje kapaciteta restorana Zelengaj te izgradnju Etno sela koje je u 
planovima poduzeća Malo selo d.o.o. Temeljem rezultata dobivenih statistiĉkim 
izraĉunom, prosjeĉan broj zaposlenih je 26 dok standardna devijacija iznosi 27 iz ĉega 
proizlazi da nema većih odstupanja broja zaposlenih od prosjeka. Potrebno je 
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napomenuti vaţnost kadrova u ugostiteljstvu, odnosno obrazovanje kadrova smatra se 
jednom od najvaţnijih investicija u toj djelatnosti. 
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